






















































































































































































































































































1 Fides rerum quae non videntur , 1.
Sunt qui putant christianam religionem propterea ridendam potius quam tenendam, quia in ea, non res quae
videntur ostenditur, sed fides rerum quae non videntur, hominibus imperatur. Nos ergo ad hos refellendos , qui
prudenter sibi videntur nolle credere, quod videre non possunt, etsi non valemus humanis aspectibus monstrare
divina quae credimus tamen humanis mentibus etiam illa quae non videntur credenda esse monstramus.
なお、『見えないものへの信仰』の日本語訳については、原則として茂泉昭男訳を用いる。
2 Ibid . 2.
ex corde tuo, credis cordi non tuo ; et quo nec carnis nec mentis dirigis aciem, accommodas fidem.
3 Ibid . 3.
Cum ea malis nostris bona porbaverimus, etiam tunc eorum erga nos benevolentiam credimus potius, quam
videmus : nisi quia tanta fides est, ut non incongruenter quibusdam oculis ejus nos judicemus videre quod
credimus ; cum propterea credere deibeamus, quia videre non possumus.
4 Ibid . 4.
5 Ibid . 7.
6 Ibid . 2.
7 註 4 に同じ。
8 茂泉昭男「見えないものへの信仰」解説（『アウグスティヌス著作集 27』2003 年、教文館、p. 402)。
9 註 3 に同じ。
10 註 2 に同じ。
11 Ibid . 4.
なお、『信ずることの効用』に関しては、菊地伸二「アウグスティヌスにおける「信仰」理解について――
『信ずることの効用』を中心に――」（『中世哲学研究』第 11 号、1992 年、pp. 24－32）を参照のこと。
12 マニ教論争については、388 年から 400 年までの 12 年間、ドナティスト論争については、391 年から 411 年
までの 20 年間、ペラギウス論争については、412 年～430 年までの 18 年間を費やしている。
13 もちろん、『見えないものへの信仰』という作品がただちに三つの論争の影響を受けているということではな
い。というのも、この作品が執筆された時点ではまだ、ペラギウス論争は開始されていなかったからである。
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Augustine on Believing in De fide rerum quae non videntur
Shinji KIKUCHI
In this paper, we consider Augustine’s understanding of credere（believing）, mainly in De fides
rerum quae non videntur .
According to him, to believe is characterized from the point of its transcendentalitas, communitas ,
tangibilitas .
His idea of believing relates deeply with the formation of a theory of grace and free will.
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